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event void Temperture.readDone(error t result, uint16 t data){
msg->temperature = data;
// Data transmission
call Collection.send(AM BROADCAST ADDR,
&msg, sizeof(temperature msg t));
}
...
図 2.2: NesCでの建築物監視アプリケーション実装例 (計測・送信タスク)
...
// Data receive
event message t *Receive.receive(message t *msg,
void *payload, uint8 t len){


























(例： 温度の平均 ＝ AVG(temp))


















































要件 1 要件 2 要件 3
ノードプログラミング 満たさない 満たす 満たす
マクロプログラミング 満たす 満たさない 満たす















































































































































































































































































































図 3.7: Node-level DSMLのメタモデル
Node-level DSMLを用いて前述の室内温度計測アプリケーションのモデルを記





































表 3.1: Dataflow-level DSMLの要素からGroup-level DSMLの要素への対応付け
Dataflow-level DSMLの要素 対応するGroup-level DSMLの要素
class attribute class attribute




AggregationPoint function Operator function
inputDataType AggregationOperator inputDataType
TemporalAggregationPoint timeWindow TemporalAggregationOperator timeWindow
duration duration

























































































表 3.3: Group-level DSMLの要素からNode-level DSMLの要素への対応付け
Group-level DSMLの要素 対応するNode-level DSMLの要素
class attribute class attribute
Group topology Sending/ReceivingTask protocol
LeaerNode selectionPattern Role deploymentCondition




Operator function OperationalTask function
AggregationOperator inputDataType AggregationTask inputDataType
TemporalAggregationOperator timeWindow TemporalAggregationTask timeWindow
duration duration
FusionOperator inputDataTypes FusionTask inputDataTypes
outputDataType outputDataType















































































































































































































































































































































































































































































































歴史的建造物監視 [7] periodic periodic
橋梁監視 [18] periodic periodic
火山活動監視 [43] periodic event-driven
火災監視 [11] periodic periodic
気候監視 [15] periodic periodic
患者状態監視 [9] periodic periodic


































































































































transmissionCondition = 30 sec






transmissionCondition = 10 min





inputDataTypes = {ACCELERATION, DEFORMATION, TEMPERATURE, HUMIDITY}
function = DeseaseDetection
: FusionOperator
duration = 10 min










transmissionCondition = 10 min




transmissionCondition = 10 min













































































































































































































































































































































































分類 1 Local Node-level NesC
分類 2 Group Group-level Abstract Regions

































































































するWSNアプリケーションの要素を含むモデル (GMM: Generic MetaModel)を
定義している．開発者は，GMMを開発対象であるドメインとプラットフォーム
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